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者 ,麦斯威尔咖啡自 1982 年在台湾市场发售以来 ,一直











理论所倡导的 4P’s 营销组合思想 ,提出了更为合理的
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　　注 : (1)依据消费者市场状况和营销的目标 ,确立整合核心。
(2)由整合核心出发 ,协调传播工作的展开。
(3) - (6) :制定并实施整合营销传播策略。



























































标。如推广 email 信箱 ,可能按照收入和需求区分为企
业用户、一般用户和学生用户 ,对应地 ,为他们提供企
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